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ABSTRAK
Kajian ini  bertujuan untuk melihat perlaksanan konsep pengupayaan dalam sistem
pengurusan sekolah. Pola kepimpinan pengetua Sekolah Menengah Hamzah, Machang,
Kelantan Darul Naim dijadikan sampel utama bagi mengenalpasti ciri-ciri pelaksanaan
konsep tersebut. Kajian ini  menggunakan soal selidik untuk meninjau pandangan
pengetua terhadap konsep pengupayaan dalam pengurusannya. Soal selidik untuk tiga
puluh orang guru termasuk  penolong kanan dan guru-guru kanan juga digunakan bagi
melihat persepsi mereka terhadap kepimpinan yang dikata  berasaskan konsep
pengupayaan. Ke dua-dua soal selidik ini  berdasarkan soal selidi ‘Leader Behavior
Description Questionare’ (LBDQ) dan ‘Organizational Climate Description Queationare’
(OCDC). Selain daripada itu, aspek pemerhatian dan pemeriksaan rekod juga digunakan
bagi pemerolehan data atau maklumat untuk memenuhi tuntutan kajian ini. Manerusi
kajian ini  dua pembolehubah utama digunakan bagi menilai pelaksanaan konsep
pengupayaan. Pertama aspek hubungan kemanusiaan (pimpinan demikratik dan
penyertaan) yang menjadi tunjang pengupayaan dan ke duanya aspek struktur tugas yang
mewakili pimpinan wira atau autokratik. Keputusan yang diperolehi memperlihatkan
bahawa pola kepimpinan pengetua sekolah ini adalah berteraskan aspek pertama yang
secara langsung  menunjukkan bahawa konsep pengupayaan menjadi pemangkin
penbrurusan organisasi sekolahnya. struktur pimpinan ini  pula di dapati berupaya untuk
mempertingkatkan kecemerlangan sekolah tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan
dapatan dalam kajian ini  adalah dicadangkan bahawa konsep pengupayaan sewajarnya
dujadikan pengamalan oleh pengurus-pengurus organisasi pendidikan kerana ia
menyumbangkan kepada pencapaian tahap kecemerlangan sekolah. Namun disyorkan
juga bahawa sebelum perlaksanaannya beberapa perkara harus  diberi pertimbangan oleh
pengetua supaya ia dapat dijadikan landasan terbaik ke arah pembinaan anjakan
paradigma oleh seluruh warga pendidikan bagi mencapai motto kecmerlangan.
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ABSTRACT
This research is aimed at observing the implementation of resource concept (konsep
pengupayaan) in the school management system. Leadership polar of the chief of Sekolah
Menengah Hamzah, Machang, Kelantan Darul Naim is adopted as the main sample to
ascertain the characteristic of the implementation of above concept. This research utilizes
the questionnaires of the thirty (30) teachers including chief assistant and chief teachers
are also used to view their perspectives on leadership based on the resource concept. this
two questionnaires are based on Leader Behaviour Description Questionnaires (LBDQ)
and Organizational Climate Description Questionnaires (OCDQ). Apart from that, record
examination and observation are also used to acquire data or information to fulfill the
demands of this research. Two main variable are used to assess the implementation of
resource concept through out this research. First aspect is the human relations
(participative and democratic leadership) which is the main basis of resource. secondly,
aspect of the job structure which represents management hero or autocratic. The result
obtained reflect that the management polar of the school chief is centered directly on the
first aspect. This shows that resource concept has supported the organizational
management of his school. This leadership structure is found to be capable of enhancing
the illustrious performance of the school concerned. Briefly, based on the outcomes of
this research, it is suggested that resources concept should be appropriately adopted by all
educational organizations’ managers, for it contributes toward the achievement of
illustrious performance level of the school. Hoe ever, it is advised that before its
implementation several factors have to be considered by the chief. This is to ensure that
the best platform for padigm shift by all the educationists is set for achieving the motto of
illustrious performance.
. . .
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KEPIMPINAN  DAN PENGUPAYAAN “EMPOWERMENT”
DALAM PENGURUSAN SEKOLAE.
1.0: Pengenalan
Memartabatkan sistem pendidikan negara ke arah bertaraf dunia  merupakan
agenda utama pihak berkuasa khususnya Kementerian Pendidikan bagi  pengisian kualiti
menghasilkan generasi yang akan datang.  Bertolak  daripada premis yang sedemikian
rupalah, organisasi-organisasi pendidikan digerakpantaskan supaya mempunyai anjakan
pembinaan dan periaksanaan aktiviti yang menuju ke matlamat tersebut. Mengikut  kata
Dr. Mahathir (1991) “Sistem pendidikan negara seharusnya mempunyai piawaian dan
matlamat yang baru supaya ia menjadi wahana utama bagi  menjayakan  matlamat negara
maju pada tahun 2020”. Dalam ha1 ini juga, kita  dapati Lewis (1983) menjelaskan
bahawa usaha-usaha  sewajarnya dilakukan ke arah peningkatan kualiti terbaik untuk
peningkatan kesehuuhan  kualiti negara.
Sehubungan dengan ini, organisasi-organisasi pendidikan hams  mempunyai
pendekatan yang tertentu supaya moto kecemerlangan pendidikan negara akan mencapai
sasaran yang diharapkan. Walau pun sudah dimaklumi bahawa terdapat banyak faktor
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